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Kornsaaemaskine.
(Meddeelt af Proprietair D avid til Runqstedlund ved Hirschbolm.)
m aa an tag es, a t Erkjendelse om N ytten  af a t anvende gode 
M astin er til a t  erstatte det meer og mindre ufuldkomne H a a n d - 
arbeide, gjor sig i ncrrvcrrende Tidsperiode meget mere gjeldende 
h o s Landmanden end dette tidligere h a r vcrret Tilfoelde, hvortil 
den alm indelige K lage  over M a n g e l paa  ArbeidSkraft fra  alle 
K an te r af Landet vist b idrager endeel, ligesom den lettere 
M aad e  M astiner i Almindelighed kan erholdes p aa  frem for tid ­
ligere, ved Haandvcerkerncs O psv ing  og de m ange Fabrikker, 
som n u  levere A gerdyrknings-M askiner, og det er en gloedelig 
K jen d sg je rn ing , a t en mere udbredt Anvendelse af disse virkelig 
sinder S te d ,  men desuagtet m aa m an beklage, at det endnu —  
om just ikke horer til enkelte Undtagelser —  dog kun er et 
ringe A ntal af Jo rdb rugere , som benytte K o r n  s a a e m  a sk  i n  en , 
hv is Anskaffelse ikke er en G jenstand , som staaer i Forhold til 
den Fordeel ben yder B ru g e ren , og som uomtvistelig har stor 
Betydenhed i A gerbruget.
Ligesaa indlysende som det hu rtig t blev for E n h v e r , der 
kcerte den lille skotske Frosaaem astine a t kjende, a t det v a r D a a r -  
stab a t vedblive a t udsaae K lover og G rcesfro med H aand en  
n a a r  dette kan udfores bedre, saavel ved en ligeligere Fordeling, 
som ved a t kunne benytte det rette T id sp u nk t ved M arkens 
T ilberedning  og Fuldendelse —  noget som saa let og oftest 
blev forhindret —  og endelig ved O ekonom i af dyre Frosorter,
og som h ar havt til Folge i denne O m egn , a t F rosaaem astinen 
kjendes og paastjonnes saaledes, a t den n u  ikke behover videre 
A nbefaling i Frederiksborg A m t —  saaledeS bor m an onske og 
haabe a t den T id  ikke m aa vcere fje rn , da K ornsaaem astinen 
m aa nyde samme R e t og S k je l.
A t udhave hvorfor en vel construeret K ornsaaem astine for« 
tjener at blive et Redstab, som ganske fortrcenger H aandsaaen ing , 
forekommer mig a t 'v a r e  overflodigl, thi det kan vist ikke ncegteS
—  endog af den som nodig forlader gamm el Skik og B ru g  —  
a t det er en ufuldkom m en, og som en Folge h eraf, uoekonomifi 
M a a d e , a t udstro Soeden med H aand en .
D en  allerbedste S a a e m a n d  —  og der bruges sandelig M an g e  
til dette vigtige Arbeide, som fortjene en saare ringe Characteer
—  kan dog i ringe G ra d  fordele K ornet saa ligelig —  endog 
under de allerheldigste Om stændigheder —  som M askinen til 
enhver T id  kan g jore, og n a a r  der er S p o rg s m a a l  om R e g u ­
lering ved tykkere eller tyndere U dsad efter tilstedevcrrende F o r­
hold , da vil det neppe lykkes a t n aae  et snsteligt R esu ltat hos 
S aaem an d en . I  det heldigste T ilfa ld e  h a r S aaem an d en  opnaaet 
den storst m ulige mechaniste F ard ig h ed , og kan p aa  en v is  
M aad e  ansees for en levende M askine, men med den bedste 
N illie kan han ikke forandre hvad der er bleven ham  til anden 
N a tu r ,  og vil m an paavirke en saadan F o rand rin g  til den ene 
eller den anden S id e ,  n a a r  der knnde fordres tyndere eller 
tykkere U d sad , da kan m an  v a re  forvisset om , a t G randserne  
i begge T ilfa ld e  overstrides, eller, a t  han  snart ubevidst falder 
ind i den gam le T akt. A t V ind  og V eir bevirke T idsspilde 
og meer og m indre T a b  af U dsad ogsaa bor la g g e s  i V a g t-  
s taalen , og tale f o r  M astin e r , m aa  v a re  have t over enhver 
T v i v l , men der kan ei heller neppe v a re  T v iv l om disses for­
trinlige Egenstaber og M a n g e l p aa  Erkjendelse af Fordelen ved 
deres B ru g  som hemmer en alm indelig Anvendelse heraf, det 
m aa  kun v a re  Lejlighed og O p m u n trin g  til a t forvisse sig herom 
der undlade tilstrakkelig at paavirke dette og a t bringe K orn- 
saaemastinen p aa  samme S tan d p u n k t, hvorpaa den lille omhandlede
F rsm astine er kommet; a t  bidrage hertil er H ensigten med disse 
L in ier, idet jeg endnu m aa tilfo ie, a t jeg betragter det som et 
n a tio n a lt T a b  jo lcengere det varer inden Kornsaaemaskiner sor- 
trcenge H aandsaaen ing , idet m ange tusinde T onder S crd  herved 
bortodfles, og n a a r  det ikke kan ncegtes a t  denne P aas tan d  er 
r ig tig , og a t m an foruden den direkte Besparelse ved Udsoed 
ogsaa med G ru n d  to r regne som Fordeel, hvorledes en lige­
ligere Fordeling m aa  have gunstig Indflydelse p aa  Afgroderne, 
da kunde m an fristes til a t gjore Regnestykker, som dog her 
u n d lad es, for ikke derved at fordoerve en god S a g  og scettes i 
C lasse  med f. E r .  en tydsk F o rfa tte r , som h ar udgivet en lille 
P icce i 18-17, saaledes betitlet: „ S a a m e n  - E r  s p a r  u n  g ,  
s i c he r e  u n d  p r a k t i s c h e  A n g a b e  w i e  d e m  V e r l u s t e  v o n  
1 0  M i l l i o n e n  C e n t n e r  B r o d g e t r e i d e z u  G r u n d e  g e h e n  
a u f  l e i c h t e  u n d  s i che r e  A r t  g e s p a r t  u . s. w ." , m en saadanne 
M id ler til a t fremme en god S a g  svoekke den vist mere h o s oS 
end de gavne den , og jeg vil hellere overlade den storste T v iv ler 
a t opscette Regnestykket og udregne F a c it, Fordelen bliver altid 
stor nok til G unst for en hurtig  og alm een Udbredelse af K orn- 
saaemaskinen.
F o r mere end 1 0  A ar siden (1 8 1 1 — 12 og 1 3 ) h a r jeg som 
E lev  p a a  T ranekjer S lo t  p a a  Langeland h o s afvode G rev  
A hlefeldt-Laurvig arbeidet med Kornsaaemaskine. F ra  E n g land  
v a r indforskreven et E rem p la r af den Kookske Radsaaemaskine, 
hv is  Construction tildeels er liig den saakaldte G  u n d  e r l o v s -  
h o l m s k e ,  og n a a r  dertil noevnes den A l b a n s k e ,  den G i l d e -  
m e i s t e r s k e  og den A l l e r u p s k e ,  er dette vel om trent de for- 
skjellig construerede M astiner, som i den seneste T id  kjendes og 
bruges her i Landet.
J e g  v il ingenlunde opkaste m ig til D om m er over disse for- 
stjellige M astin ers  Fuldkommenheder og M a n g le r , om jeg end 
kjendte dem saa n o ie , a t jeg v a r istand h e rtil, thi meer og 
m indre ere saadanne D om m e eensidige, da m an selvfølgelig altid  
h a r meest tilovers for den m an h a r v a lg t og b ru g er, hvilket 
for m it Vedkommende er den Allerupske, som h a r erhvervet sig
m in fuldkomne T ilfredshed i enhver H enseende, men jeg vil 
anbefale, a t m an henvender sig til en praktisk Landm and, som 
m an  h a r T illid  t i l ,  og efter h a n s  A nbefaling vcelger den M a -  
fkine, som E rfa rin g  h a r loert ham  fortjener et godt S k u d sm aa l.
M a n  kunde maafkee fristes til a t sporge: hvorledes kan 
m an an ta g e , a t  et saa v igtig t AgerdyrkniugSredskab, som allerede 
h ar vcrret kjendt og brugt i et halv t S e c u lu m , endnu ikke har 
faaet den fortjente Anerkjendelse i et agerdyrkende Land som 
D an m ark , og det vil ikke kunne ncrgtes, a t T vivleren  kan v are  
berettiget til a t sporge saa ledes, men m an m aatte  da svare her- 
p a a ;  a t Fremadfkriden til en hoiere C u ltu r i en ncrvnt tidlig 
P e rio d e , kun fandt S te d  h o s saare Enkelte p aa  faa  S te d e r her 
i Landet, og a t meget ulykkelige C onjunctu rer fo r Jordeiendom S- 
besiddere i lang  T id  p aafu lg te  og nedstemte den sparsomme Lyst 
og ringe E vne hos Jo rd b ru g eren  i Almindelighed. N u  m aa 
m an  derimod glcedeligen erkjende, a t en alm indelig Fremadfkriden 
til en hsiere C u ltu rs  O pnaaelse  er tilstede —  men ei heller 
glem m e, a t der er saare meget tilbage a t onfke og haabe i 
denne R etn in g .
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